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El tema de nuestro estudio es  “Aplicación de la técnica del cuento para desarrollar  
el nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en el área de comunicación” y  
tiene como objetivo: Determinar qué efectos produce la aplicación de la técnica del cuento, 
para desarrollar el nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en el área de 
comunicación en  los niños de 5 años  de la I.E. I. Nº  522 del caserío de Andamarca, distrito 
de Santo Tomas, durante el año 2018 
 
 La investigación educativa es cuasi experimental, porque se trabajó con dos grupos: 
grupo de experimento “capullitos del mañana” y grupo de control “amiguitos de Jesús”, niños 
de 5 años de edad. Para la recolección de la información se utilizó un pre y post test cuyos datos 
se procesaron mediante técnicas e instrumentos estadísticos (tablas y gráficos). Se determinó 
que la técnica de los cuentos influye positivamente en el desarrollo del nivel literal de 
comprensión lectora de los niños de 5 años de edad, dado que se deja notar un avance a favor 
del grupo de experimento respecto al grupo de control. 
 
             El presente trabajo de investigación determinó que la aplicación de un pre test 
permitió identificar un nivel bajo (calificativo promedio de 11,4 puntos) de comprensión  
lectora de textos narrativos en  los niños de 5 años sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de 
Control); y del mismo modo un nivel bajo (calificativo promedio de 9,8 puntos)  en los niños  
de 5 años sección “capullitos del mañana” (Grupo de Experimento), ambos grupos 
pertenecen a la  I.E.I N° 522 del caserío de Andamarca, distrito de Santo Tómas , durante el 
año 2018 y que después del experimento mejoró  el nivel literal de comprensión lectora en 
el grupo experimental. 
PALABRAS CLAVES: 
 Comprensión  
 Técnica  









The subject of our study is "Application of the technique of the story to develop the literal 
level of reading comprehension of narrative texts in the area of communication" and aims: 
To determine what effects the application of the technique of the story, to develop the literal 
level of reading comprehension of narrative texts in the area of communication in children 
5 years of EI I. Nº. 522 of Andamaraca city during 2018. 
 
Educational research is quasi experimental, because we worked with two groups: 
experimental group "Droplets of love" and control group "cocoons of love", children from 5 
years old. We used a pre to collect information and post test whose data is processed by 
techniques and statistical tools (charts and graphs). It was determined that the technique tales 
positively influences the development of the literal level of reading comprehension of 
children 4 years of age, as is felt for a breakthrough experiment group compared to the 
control group. 
 
             This research found that the application of a pre test identified a low level (average 
of 11.4 points qualifying) reading comprehension of narrative texts in section 5 year olds 
"cocoons of Love" (Control Group) ; and similarly low (average of 9.8 points qualifying) in 
children 5 years section "Droplets of Love" (Experiment Group), both groups belong to the 
IEI N ° 522 of the city of Andamarca, for 2018 and after the experiment improved the literal 












Los estudios mundiales nos demuestran, que la comprensión lectora de los estudiantes, es 
una constante preocupación, ya que según estadísticas internacionales, son pocos los que 
logran obtener los aprendizajes destacados, una de las estrategias para revertir estos 
resultados es el uso de los cuentos. Según Gálvez, J. (2008), el cuento es una narración breve, 
oral o escrita, de un suceso imaginario. Históricamente el cuento es una de las más antiguas 
formas de literatura popular de transmisión oral, que sigue viva, como lo demuestran las 
innumerables recopilaciones modernas que reúnen cuentos folklóricos, exóticos, regionales 
y tradicionales. Sus principales temas, que han sido agrupados en familias, se han 
transmitido por vía oral o escrita, y reelaborados incesantemente; es decir, contados de nuevo 
por los autores más diversos, teniendo en cuenta estas consideraciones se procedió a diseñar 
y aplicar la técnica del cuento para desarrollar el nivel literal de comprensión lectora de 
textos narrativos en los niños de 5 años  de la I.E. I. Nº  522 del caserío Andamarca del 
distrito de Santo Tomas provincia de Cutervo, durante el año 2018. 
Desde la formalización de la educación pública, la mayoría de sistemas educativos 
nacionales e internacionales, han focalizado con perseverancia superar, el deficiente dominio 
de las competencias comunicativas en la comprensión y producción de textos, en el área de 
matemática  el planteamiento y resolución de problemas, en los estudiantes de Educación 
Básica Regular; sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo ineficaces o pasan de fracaso en 
fracaso, porque las mayores brechas de aprendizaje se evidencian en estas dos áreas, a pesar 
de la aplicación de numerosos programas y diversas reformas educativas, cuyos resultados 
no son significativos.  
De manera particular, el problema de este estudio, es el bajo nivel de desarrollo de la 
competencia de comprensión lectora en el nivel literal de textos narrativos, en el área de 
comunicación, de los estudiantes de educación inicial, manifiesta  dificultades para 
decodificar mensajes explícitos e implícitos, diferenciar personajes, hechos y procesos 
primarios y secundarios, interpretar mensajes, emitir juicios de valor, al concluir la lectura 
del texto. 
El informe de investigación se sustenta, porque no se encontraba trabajos específicos en el 
ámbito de la Provincia de Cutervo, que ayuden a elevar el nivel de  desempeño docente en el 
mejoramiento de la comprensión lectora  mediante la aplicación  de la técnica del cuento, en el 
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ámbito provincial poco o nada ha hecho el Ministerio de Educación por orientar a los docentes 
para diseñar estrategias que permitan mejorar el problema de comprensión lectora en los 
estudiantes de la jurisdicción, por lo que los docentes de aula encargados de brindar los 
aprendizajes a los niños y niñas de las instituciones educativas  de Inicial, tienen que ingeniarse, 
para desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de la comprensión lectora. 
El alcance de nuestro estudio es el nivel experimental en su modalidad cuasi  experimental 
porque determinamos los efectos que produce la variable dependiente sobre la variable 
independiente. 
Por tal motivo considero el objetivo principal: Determinar qué efectos produce “Aplicación 
de la técnica del cuento para desarrollar  el nivel literal de comprensión lectora de textos 
narrativos en el área de comunicación en los niños  de  5  años en la  sección “capullitos del 
mañana” de la  I.E.I. Nº 522 del Caserío Andamarca, distrito de Santo Tomas, provincia de 
Cutervo 2018” y los objetivo específicos que sustentan mi investigación  son:  Identificar el 
nivel de comprensión lectora  de textos narrativos en los niños de 5 años  de la I.E.I. Nº  522 
del caserío Andamarca durante 2018. Diseñar y aplicar la técnica del cuento para desarrollar 
el nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en los niños de 5 años  de la I.E. 
I. Nº  522 del caserío  de Andamarca,  durante el año 2018. Analizar e interpretar los 
resultados del pre test y post test, para determinar los efectos que produce la técnica del 
cuento  en el desarrollo del nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en los 
niños de 5 años  de la I.E.I. Nº  522  del caserío de Andamarca, durante el año 2018. Evaluar 
los  efectos que  produce la aplicación de la técnica del cuento para desarrollar el nivel literal 
de la comprensión lectora de textos narrativos de los niños del grupo de estudio. 
Tiene como hipótesis: La aplicación de la técnica del cuento produce efectos positivos en el 
desarrollo del nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en el área de 
comunicación en los  5  años en la  sección “capullitos del mañana” de la  I.E.I. Nº 522 del 
Caserío Andamarca, distrito de Santo Tomas, provincia de Cutervo 2018. 
En el capítulo I, se destaca el análisis del objeto de estudio, que consiste en una descripción 
de la ubicación, características  del lugar donde se lleva a cabo el proyecto, además de la 
metodología que se ha utilizado en la  investigación. 
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En el capítulo II, se presenta  marco teórico, en el cual se desarrollan los enfoques, 
fundamentos y teorías  que sirven de apoyo y dan el sustento legal a cada una de 
las variables de estudio en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
En el capítulo III, análisis e interpretación de resultados se presenta resultados de 
la investigación, se describen e interpretan los resultados de la investigación, 
obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recojo de datos, los cuales se 
presentan en sus respectivos cuadros y gráficos, en función a las dos variables de 
investigación, los mismos que orientan el análisis y la interpretación de los 
resultados. Conclusiones y recomendaciones, concluye que los resultados de la 
investigación, para determinar los efectos que produce la técnica del cuento  en el  
nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en los niños de 5 años 
sección “Capullitos del mañana” (Grupo de Experimento),  de la I.E.I. Nº  522  de la 
ciudad de Cutervo, durante el año 2018, muestra un aumento promedio de 9,8 
















CAPITULO I  
ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1. UBICACIÓN: Institución Educativa Inicial  N° 522 del caserío Andamarca, distrito 
de Santo Tomas, provincia de Cutervo, región de Cajamarca. 
 
1.2. DESCRIPCION: la I.E.I  Nº 522 de la comunidad de Andamarca, es una institución 
considerada unidocente con una población estudiantil de 23 niños de las tres edades, 
donde son atendidos por 2 docentes, su funcionamiento es en un local prestado por 
la institución educativa primaria, no cuenta con un local propio y adecuado para la 
atención de los pequeños, dicha institución  está ubicada a 2600 msnm, su clima es 
templado, la mayoría de su población se dedica a la agricultura y ganadería, su cultivo 
básico es el café, maíz, papa, yuca, verduras y árboles frutales  
 
  
1.3. CARACTERISTICAS: los niños y niñas de educación inicial de la esta institución 
vienen de familias de bajos recursos económicos y el grado académico de los padres 
mayormente es solo primaria completa, por lo que tienen poca costumbre de practicar 
hábitos de lectura, eso causa que sus hijos tengan bajo nivel de comprensión lectora, 
niños y niñas con dificultaba de retención, concentración. 
 
1.4. METODOLOGIA  
 
a. POBLACION: La población está conformada por 20 estudiantes de la 
Institución Educativa de Inicial  N° 522 del caserío Andamarca, distrito  de Santo 
Tomas, que representan al 100 %. 
b. MUESTRA: Por ser una población pequeña, la muestra no es seleccionada son 
los grupos intactos y está representada por la población de los niños y niñas de 5 
años de edad de la I.E.I. N° 522  
 
Fuente: nóminas de matrícula 2018 







3 7 10 50 
Grupo de control 
 
B 6 4 10 50 
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c. METODOS, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
- Instrumento de investigación  
Fichas de resumen, textuales bibliográficas: sirven para recolectar datos 
conceptos, teorías e información general para el marco teórico.  
Ficha de observación: se utiliza para registrar información específica de cada 
estudiante durante el trabajo de campo o del proceso de investigación. 
Hojas de pre tés y pos test: sirve para recoger información de los grupos de 
trabajo, antes y después del experimento. 
- Técnicas de investigación  
El fichaje: es un modo de recolectar y almacenar información. Cada fichaje 
contiene una serie de información de datos. 
Observación: consiste en registrar información identificada durante la 
aplicación del estudio en fichas de observación. 
Test: Consiste en una prueba de conocimientos con preguntas serradas, que 
permitirán recoger información de la muestra de estudio antes y después del 
estudio. 
Hojas de Pre Test y Post Test: Sirve para recoger información de los grupos de 
trabajo, antes y después del experimento. 
- PROCEDIMIENTO: Se realizara primeramente con un diagnóstico 
situacional para saber el grado de problema que existe en los niños y niñas de 5  
años de edad de la I.E.I. N° 522 del caserío de Andamarca. 
- Vamos a utilizar la estadística descriptiva, utilizando, cuadros o tablas; donde 
presenta la distribución de las frecuencias simples y porcentuales, haciendo una 
comparación paralela entre los resultados del pre y del pos test y la observación 







CAPÍTULO  II 
MARCO TEÓRICO  
1.1. ANTECEDENTES: 
Revisando algunos libros y trabajos de investigación en la biblioteca institucional  y 
en internet hemos encontrado los siguientes aportes: 
Laínez, A (2013), en su tesis titulada “El cuento infantil como estrategia 
metodológica, para fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes del 
centro infantil del buen vivir, “Mi pequeño rincón” de la comuna Cadete, Parroquia 
Manglar Alto, Cantón Santa Elena, Provincia Santa Elena del Ecuador, desarrollado 
con niños de inicial.  
Concluye que:  
Con esta práctica se reconoce que los cuentos infantiles, son un valioso recurso 
pedagógico, actualmente se le conoce su valor didáctico y metodológico, para 
estimular, despertar y orientar la expresión oral en los estudiantes.  
Saca Bermeo  (2011)  en la tesis “Importancia del cuento en el desarrollo de la  
expresión oral en los niños de 4 a 5 años de edad en el centro infantil mundo de 
ilusiones del Cantón Ambato” Ecuador.  
Determina que:  
Los cuentos son recursos estimulantes que van a beneficiar en el desarrollo 
fonológico permitiendo que el niño y niña, logre una adecuada expresión oral y así 
pueda comunicar sus pensamientos con sus pares.  
Pinzás García (2010, p: 56) Sostiene enfáticamente que la lectura comprensiva: Es 
un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva 
porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. 
Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 
complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según 
la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es 
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metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para 
asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 
Leyva Aguilar (2009) En su investigación titulada: “La comprensión lectora de los 
niños y niñas de 5 años de educación inicial de la I.E.Nº 1553 Alto Perú Chimbote, 
Ancash”. 
Sostiene que: 
El Programa Chiqui Cuentos, ha contribuido en comprender y analizar mejor los 
cuentos, dentro de la I.E. Alto Perú, demostrándose a través de su participación activa  
y del diálogo; una comunicación eficiente y efectiva, motivados, para alcanzar las 
metas institucionales, donde la dirección incorpora la hora del cuento sumamente 
efectivo para la solución de problemas, en la comprensión lectora y el logro 
institucional.  
Rodríguez,  N. (2009) en su tesis: “Estrategias metodológicas para mejorar la 
comprensión lectora en educación inicial. N° 1544 San Juan Chimbote, Ancash”. 
Llega a las siguientes conclusiones:  
La lectura es un proceso interactivo por el cual construye una representación mental 
del significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la información 
en el texto.  
La comprensión lectora viene hacer un proceso cognitivo o interactivo entre el 
mensaje expuesto por el autor y el conocimiento del lector para darle significación al 
texto.  
La comprensión lectora se evalúa por medio de las habilidad y estrategia que maneja 
el niño ya sea dibujando o completando historias a través del dictado.  
 
1.2. BASES TEÓRICAS  
A. Técnica del cuento:  
Según: José Gálvez Vásquez. (1999) En su libro, métodos y técnicas de 
aprendizaje. Cuarta Edición;  (Pág. 461). El cuento es un excelente medio 
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didáctico  porque cautiva y atrae al niño hacia el aprendizaje. Tiene su origen en 
la época primitiva, pero no con fines didácticos sino de distracción. Actualmente 
se usa en todos los niveles y modalidades de la educación. 





- Aplicación  
a). Motivación:  
Una forma fácil de motivar a nuestros alumnos, especialmente a los de 
Educación Inicial, es partiendo de los cuentos que ellos saben, mejor si son 
propios de la comunidad. El docente debe ser hábil para otorgarle confianza al 
narrador; todos escucharan con atención, el tiempo será reducido y no pueden 
haber burla. Otra forma de motivación puede ser preguntada a los niños por 
qué tienen miedo caminar en las noches especialmente en donde no hay luz. 
b). Narración:  
Cuando los educandos son lo suficientemente motivados, el docente procede a 
narrar el cuento motivo de la clase; para ello puede desarrollar las siguientes 
actividades: 
- Narrar el cuento con los gestos, mímicas y otros ingredientes. 
- Puede disponer a los alumnos en semicírculo o en otra forma pero de tal manera 
que observen y escuchen sin dificultades. 
- Buscar silencio para empezar la narración y no fragmentarlo a fin que los 
educandos se formen una idea general del cuento. 
- Narrar el cuento con toda la naturalidad del caso, fuera de afectación y 
deformaciones o gestos  exagerados, en forma lenta. 
- La voz será modulada, suave, sencilla, clara y  agradable. 
- Puede acompañarse la narración con láminas, esquemas o dibujos que 
representen los motivos o personajes básicos. 
- El docente debe aparentar vivirlo el cuento. 
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- Los términos, frases u oraciones difíciles hay que traducirlos a un lenguaje 
claro, sencillo, de tal manera que el niño entienda. 
- La narración también puede  presentarse en forma escenificada: es decir, 
imitando a los  personajes, disfrazando a los niños  con pintura entonces  cada 
uno de ellos dice su fragmento. 
c). Análisis:  
Terminada la narración  del cuento  globalmente, el docente comienza a preguntar 
a los educandos si les gusto el mismo; que hagan pequeñas repeticiones; se 
buscaran los personajes, las partes más interesantes o que más les haya gustado, la 
sucesión de los hechos, los instrumentos u objetos que utilizan los actores. El 
docente puede acompañarse de un pequeño  cuestionario  anotando  en la pizarra 
con una forma de ayuda y motivación, cuya resolución, es mejor, este  a cargo  de 
los alumnos:   
- ¿De  qué  se ha tratado el cuento? 
- ¿Qué personajes intervienen en el cuento? 
- ¿Qué hace cada  personaje? 
- ¿Cuáles son las partes más interesantes del cuento? 
- ¿Qué parte les ha gustado más? 
- ¿Cuál es el final de cada personaje? 
- ¿Cuál es el personaje principal? 
d). Resumen:  
Algunos especialistas  denominan este paso como “comprobación”, es decir  
como una forma de verificar  si el niño  entendió  o no  el contenido del cuento 
.Nosotros llamamos  RESUMEN  por una serie de razones: Muchos  practicantes  
buscan directamente la comprobación  sin  haber  hecho  que sus alumnos  
elaboren  pequeños resúmenes  del mismo , porque el resumen  es otro paso  básico  
para comprender mejor, porque  en nuestros casos  se cree  que la comprobación  
es la evaluación  sumativa. Aquí serán  los alumnos  quienes repitan  el cuento  
pero en forma sucinta, no con puntos  y comas. Este  paso se puede  desarrollar  
en diferentes  maneras tales como: 
- Un alumno  resume  todo el cuento. 
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- Puede practicarse  el resumen  en cadena  sacando  un grupo  de niños  al frente  
o en su mismo  lugar.  
- Puede que el resumen se haga por columnas. 
- El docente aprovechará  las participaciones  para hacer las correcciones  
necesarias, para guiar  al alumno  en hacer resúmenes  como un  complemento  
indispensable del análisis.  
e). Aplicación:  
En esta parte  los alumnos  pueden dibujar  los personajes, dramatizar  el cuento y 
narrar  otros  cuentos.  
Como podemos apreciar  es una técnica  derivada  del método  analítico – sintético 
, el mismo  que  guarda  relación directa  con la naturaleza  del niño  en el aspecto  
psicosocial. 
El cuento. 
El cuento es un relato breve, que contiene hechos imaginarios, pertenece al género 
narrativo, es efímero, tiene la presencia de un narrador que relata los hechos, 
conflicto central, pocos personajes, descripciones precisas; acciones que 
conducen a un determinado desenlace. 
 
El cuento es una narración breve y en prosa de un suceso o acción ficticia, que 
resulta interesante y/o significativo. La palabra cuento deriva del latín 
“computum”  que significa cómputo, de allí adquirió el sentido de enumerar 
sucesos. 
 
Históricamente el cuento es una de las más antiguas formas de literatura popular 
de transmisión oral, que sigue viva, como lo demuestran las innumerables 
recopilaciones modernas que reúnen cuentos folklóricos, exóticos, regionales y 
tradicionales. 
 
El origen último de estas narraciones ha sido muy discutido, pero lo innegable 
es que lo esencial de muchas de ellas se encuentra en zonas geográficas muy 
alejadas entre sí y totalmente incomunicadas. Sus principales temas, que han 
sido agrupados en familias, se han transmitido por vía oral o escrita, y 
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reelaborados incesantemente; es decir, contados de nuevo por los autores más 
diversos. 
 
El cuento proviene de las narraciones y relatos de Oriente, y aunque durante 
siglos ha tenido significados equívocos e imprecisos, con frecuencia se confunde 
con la fábula cuentos infantiles.  
 
Según: Ministerio de Educación. (2001) en su fascículo auto instructivo  
disfrutando de la lectura y escritura de textos literarios.  (Pág.;  23). “El cuento 
es una narración breve, de trama sencilla y lineal, que se caracteriza por una 
fuerte concentración de la acción del tiempo y del espacio. Como temas 
probablemente encontraremos un breve episodio, un caso humano interesante, 
un recuerdo o reminiscencias puntuales.”  
 
a. Orígenes del cuento 
El origen del cuento es muy antiguo. Se le asocia con los mitos y se cree que 
los cuentos más arcaicos aparecieron en Egipto. Suelen considerarse 
antecedentes de este género las fábulas de Esopo en Grecia y las versiones 
de los escritores romanos Ovidio y Lucio Apuelyo. 
 
Fuentes inagotables para el cuento han sido también el Panchatantra (relatos 
indios del siglo IV d. C.) y, sin duda, la principal colección de cuentos 
orientales, las mil y una noches en la que Scherezada se salva de morir a 
manos de su marido, el sultán, contándole cada noche apasionantes cuentos 
recogidos de diversos países y culturas. Las mil y una noches han tenido una 
notable influencia en el desarrollo del cuento a lo largo de los siglos. 
 
De hecho, gracias a esta obra el cuento se desarrolló posteriormente en 
Europa. En la Europa medieval se escribieron numerosos relatos. En Francia, 
destacaron los romances de caballeros. Asimismo, Geoffrey Chaucer y 





b. Historia del cuento: 
La historia del cuento no puede flecharse (según H.E.Bates (1905-1974). Es 
el relato de una historia. Antes oral y escrita y ahora visual. Todo cuento 
comparte una obviedad común, contar una historia o un hecho. Etimología- 
computum- cálculo, cómputo, cuenta. (En un inicio se usó para enumerar 
objetos y luego para referir hechos y acontecimientos humanos. 
 
La realidad de cada mundo literario puede ser verosímil, solo si logra 
mantener de principio a fin su coherencia interior. La construcción de la 
realidad de un texto establece una relación intrínseca entre el ambiente o 
atmósfera del cuento y los personajes que la habitan. En los mundos de 
ficción, la realidad puede filtrarse en el texto y recrearse por sí sola aunque 
evoque transfiguradas las fuentes originales. 
 
En el campo de la realidad, es un universo tan amplio y abierto como se 
quiera o se pueda imaginar. El escritor es hermano del ilusionista y su arte 
consiste en hacer visible a los demás su mundo interior. El escritor de 
cuentos tiene la posibilidad de crear un mundo ilimitado de realidades con 
menos o mayor grado de realismo, mayores o menores tintes fantásticos, 
pero conservando siempre la verosimilidad necesaria para que la sintaxis 
interna de lo imaginario sea congruente con lo que el cuento pide desde sus 
adentros. 
 
c. La tradición oral: 
Las culturas de todos los tiempos tuvieron deseos de contar sus vidas y 
experiencias, así como los adultos tuvieron la necesidad de transmitir su 
sabiduría a los más jóvenes para conservar sus tradiciones y su idioma, y 
para enseñarles a respetar las normas ético-morales establecidas por su 
cultura ancestral, puesto que los valores del bien y del mal estaban 
encarnados por los personajes que emergían de la propia fantasía popular.  
 
Es decir, en una época primitiva en que los hombres se transmitían sus 
observaciones, impresiones o recuerdos, por vía oral, de generación en 
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generación, los personajes de los cuentos eran los portadores del 
pensamiento y el sentimiento colectivo. De ahí que varios de los cuentos 
populares de la antigüedad reflejan el asombro y temor que sentía el hombre 
frente a los fenómenos desconocidos de la naturaleza, creyendo que el 
relámpago, el trueno o la constelación del universo poseían una vida análoga 
a la de los animales del monte.  
Empezó, a medida que el hombre va descubriendo las leyes físicas de la 
naturaleza y la sociedad, en la medida en que avanza la ciencia y el 
conocimiento de la verdad, se va dando cuenta de que el contenido de los 
cuentos de la tradición oral, más que narrar los acontecimientos reales de 
una época y un contexto determinado, son productos de la imaginación del 
hombre primitivo; más todavía, los cuentos que corresponden a la tradición 
oral, además de haber sufrido modificaciones con el transcurso del tiempo, 
no tienen forma definitiva ni única, sino fluctuante y variada: a la versión 
creada por el primer narrador, generalmente anónimo, se agregan los 
aciertos y torpezas de otros narradores que, a su vez, son también anónimos. 
Las modificaciones tampoco han sido iguales en todos los tiempos y lugares, 
de manera que existen decenas y acaso centenas de versiones de un mismo 
cuento. 
 
d. La importancia de los cuentos en educación infantil: 
Los cuentos son una parte muy importante del crecimiento de los niños, pues 
les permiten empatizar con el mundo, desarrollar su imaginación y resolver 
conflictos. 
 
El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual. Al contarles una 
historia podemos lograr que entiendan las cosas con más rapidez, que su 
cerebro trabaje con más certeza, se estimule su memoria y sus ganas de 
expresarse. 
 
Los relatos populares son una buena manera de aproximarse a las raíces 
culturales de la humanidad. Son historias capaces de dejar pequeños mensajes 
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en el ambiente que abren nuestra mirada a otros mundos a nuestro alrededor, 
que nos ofrecen la memoria de otras gentes y de otros pueblos. 
 
Los niños aprecian que les contemos un cuento en cualquier momento del día; 
les encantan los cuentos porque es una forma ideal de aprender, si miramos 
atrás en el tiempo, podemos apreciar el gran valor que tenían los cuentos y las 
historias populares para transmitir conocimiento y enseñanzas vitales para 
sobrevivir y desenvolverse en sociedad. Nuestro cerebro es social y aprende 
más fácilmente a cuando interactúa con otras personas. Además, las 
metáforas, son una fórmula fabulosa para generar nuevas conexiones 
neuronales en nuestro cerebro que se irán consolidando poco. 
 
Los cuentos infantiles son una buena forma de crear un lazo de unión con los 
niños, fomentar su imaginación y su creatividad, ahuyentar los temores y en 
muchos casos hacerles sentir más valientes al inspirarse en sus personajes 
favoritos. 
 
Lo ideal es contar cuentos antes de irse a dormir, pues es el momento en el 
que la mente subconsciente toma el mando y da rienda suelta a su 
imaginación. Lo primero con lo que soñamos es lo último en lo que pensamos. 
Por eso, si contamos un cuento a nuestros hijos antes de irse a la cama, les 
estamos ayudando a aprender mientras duermen. 
 
Como maestros de Educación Infantil también tenemos varios momentos a lo 
largo del día para contar un cuento a nuestros alumnos. Podemos hacerlo de 
forma rutinaria y establecer una hora concreta todos los días (antes de salir al 
patio, en la asamblea o antes de irse a casa), o podemos elegir el momento en 
función de cómo se sienta el grupo.  
 
Los cuentos son muy buenos para relajar a nuestros alumnos cuando están 
especialmente inquietos. Es también una buena idea tener un objeto, como un 





A la hora de contarles un cuento es importante dar a cada personaje una voz, 
gestos y personalidad propios, para que el niño consiga imaginar la historia 
que le contamos. Nosotros también tenemos que hacer el ejercicio de 
imaginarla, ya que así será más creíble para ellos. Tenemos que poner la 
entonación adecuada, llevar un ritmo de narración que le mantenga interesado 
e, incluso, actuar. 
 
Escuchar historias hace a los niños más reflexivos ya que, en ellas, encuentran 
un mensaje que los lleva a comprender la forma en que deben actuar y 
comportarse, aprenden a escuchar con atención y a ser pacientes, fomentamos 
la empatía o capacidad para ponerse en el lugar del otro. 
 
El momento de contar o escuchar el cuento es bueno, pero las actividades que 
podemos hacer con nuestros alumnos una vez terminado el relato son 
asombrosas. Se pueden hacer diferentes actividades creativas como inventar 
otros cuentos con los mismos personajes, introducir algunos nuevos y 
describirlos, buscar finales diferentes, o continuar con el cuento a partir del 
final. 
 
También se pueden hacer actividades para desarrollar el pensamiento lógico-
matemático como secuenciar las escenas del cuento, el material, el principio, 
el final, ordenar las acciones a partir de dibujos, contar personajes, animales, 
objetos o hacer disparates sobre el espacio y el tiempo. Para comprobar el 
nivel de comprensión se pueden realizar preguntas sobre la historia, recordar 
características de los personajes o partir de las ilustraciones para recrear de 
nuevo el cuento. 
Podemos hacer actividades musicales como imitar a los animales, realizar 
diferentes actividades plásticas como hacer un dibujo sobre el cuento, los 
entornos o los personajes, inventar canciones sobre cada uno de ellos, 
escuchar o buscar canciones que se puedan relacionar con diferentes 
momentos del cuento y se pueden recortar secuencias del cuento y ordenarlas 




Para los niños y las niñas de este tiempo, el cuento continúa siendo un 
instrumento emocional y mágico en sus años de escuela. Es un recurso 
claramente socializador, que dispone de una llave especial para abrir la puerta 
de la lectura y de la escritura, e incluso de la convivencia y de la tolerancia. 
Pero, sobre todo, su principal capacidad se basa en que todavía es capaz de 
activar el aprendizaje de la lengua escrita. 
 
e. La importancia del cuento en la vida de los niños y niñas: 
Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño (a) y abanico de 
posibilidades abren y aumentan su pequeña experiencia. El cuento acercará 
al niño o niña a la lectura, es necesario que todos se  aficionen desde 
pequeños a los cuentos, así tendrán un mayor interés por descifrar lo que 
dicen los libros,  de eso depende su entusiasmo, placer y amor por la 
literatura. 
 
Es muy importante contar cuentos a los niños (as) desde muy temprana edad 
ya que: 
Se establece una buena relación afectiva entre padres, madres e hijos/as. 
 
Estimula el desarrollo de su incipiente lenguaje oral. 
El niño/a puede leer las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, 
interpretando los distintos elementos de las imágenes, haciendo hipótesis de 
lo que puede suceder después, etc. como paso previo a toda lectura 
comprensiva de un texto. 
 
El niño/a se identifica con los problemas de los personajes de los cuentos y 
encuentra en ellos la solución a sus conflictos. 
El relato de cuentos favorece el conocimiento espacio-temporal, dónde 
sucede, en qué lugar, qué sucede antes, qué sucede después. 
 





f. Características del cuento: 
 Un cuento no solo es una narración breve, presenta varias características 
que lo diferencian de otros géneros narrativos breves.  
- Su lenguaje es sencillo y conciso, para transmitirse fácilmente de padres 
a hijos. 
- La intención es didáctica o moralizadora, ya que pretende entretener y al 
mismo tiempo, dejar una enseñanza relacionada con los valores y 
costumbres de la comunidad a la que pertenece. 
- A veces incluye un elemento mágico, un objeto o personaje  milagroso. 
- Empieza con un problema, una necesidad  o suceso adverso. 
- Es Narrativo, porque está construido a través de una sucesión de hechos, 
se sostiene de la trama, a diferencia de la poesía. 
- Es ficticio, aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser 
una ficción de un momento. 
- Tiene un solo personaje principal, aunque puede haber otros personajes, 
la historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los 
hechos. 
- Es breve y para cumplir con todas las demás características, el cuento es 
necesariamente breve. 
 
g. Estructura del cuento: 
Se estructura en base al esquema trinario. 
Inicio/ comienzo/ principio: Es la primera parte del cuento, en esta parte 
el tipo de composición escrita que se utiliza al comenzar es: (había una 
vez, erase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo) y tiene 












Nudo/ clímax. Se refiere al fragmento más importante del cuento, se 
presentan conflictos entre los personajes, enfrentamientos desarrollan la 
capacidad en el niño, para solucionar sin llegar al fatalismo, es la parte 
más significativa y también la más larga, en ella se diferencian dos partes: 
el problema, en donde algo especial aparece o sucede. Acciones/sucesos, 
son distintas situaciones y hechos para solucionar el problema, suelen ser 
varias. 
 
Final/ desenlace. Es la última parte del cuento y también la más corta en 
ella se debe terminar la historia puede escribirse: (el problema se 
soluciona, se vuelve la normalidad o cotidianeidad). Es la solución o final 
del relato, es el mensaje, enseñanza, moraleja, consejo, instrucción, 
lección, reflexión; que el autor quiere transmitir a sus lectores; existen 
varios tipos de final: (feliz, triste, accidental, sorpresa).  
 
Tipos de cuentos: 
 Hay cuentos en verso y prosa, cuentos populares y eruditos. 
a. Cuentos en verso y prosa. Los primeros se considera como poemas épicos 
menores, los segundos son narraciones breves, desde el punto de vista 
formal. Los teóricos anglosajones, atendiendo a la  extensión del relato, 
clasifican como novela corta, toda narración que fluctué entre 10 000 y 35 
000 palabras, y como cuento, el relato que no sobrepase las 10 000 palabras. 
 
b. Cuentos populares y eruditos. Los primeros son narraciones anónimas, de 
origen remoto, generalmente conjugan valores folklóricos, tradiciones y 
costumbres, y tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, 
estilo artístico y variedad de manifestaciones.  
 
Clasificación  de los cuentos: 
 Unos como otros, los cuentos pueden sub clasificarse en infantiles, 




a. Cuentos infantiles. Se caracterizan porque tienen una enseñanza moral, su 
trama es sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en 
un mundo fantástico donde todo es posible.  
 
b. Cuentos fantásticos o de misterio. Su trama es más compleja desde el 
punto de vista estructural, impresionan por lo extraordinario del relato o 
estremecen por el dominio del horror.  
c. Cuentos poéticos. Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una 
exquisita belleza temática y conceptual.  
 
d. Cuentos realistas. Reflejan la observación directa de la vida en sus diversas 
modalidades: psicológica, religiosa, humorística, agresiva, social, filosófica, 
histórica, costumbrista o regionalista.  
e. Cuento en cadena. Consiste en relatar un cuento en forma colectiva, entre 
los miembros integrantes de un equipo de trabajo, Se inician a partir de una 
expresión motivadora de un acontecimiento, de una ilustración, de siluetas 
hechas por los niños; o de una situación real del contexto inmediato. El 
docente ayuda a seleccionar la palabra clave, silueta o ilustración; los niños 
en cadena van creando el cuento, aplicando el esquema trinario con inicio, 
nudo y desenlace; si son niños del nivel inicial, se debe graduar la creación 
y el docente estará atento para darle un secuencia lógica. 
f. Cuento volador. Motiva a los niños diciendo ¿alguna vez han visto a un 
cuento que vuela?, ¿Quieren saberlo cómo hacerlo? Organiza a tus niños en 
equipos de trabajo, luego pídeles que elaboren un avión de papel, Se inician  
con un título «El conejo estudioso», se escribe en el ala del avión. Envía 
volando el avión a otro equipo, para que inicie  con  una expresión 
motivadora, se envía el avión a otro grupo para que continúe tomando en 
cuenta el esquema trinario, se puede ilustrar con dibujos. 
 
g. Cuento incompleto. Plantea a tus niños que  has traído  un cuento muy 
antiguo  que ha sido escrito por mi abuelito y que con el tiempo algunas 
palabras se han borrado, quisiera que entre todos  lo completemos, con la 
técnica la predicción. Peguen en la pizarra  el papelógrafo, que tiene escrito 
el cuento, entendiendo que algunas palabras no estarán escritas en el cuento. 
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En  forma voluntaria  comienzan a completarlo y genera contradicciones  y 
discrepancias: ¿está bien esa palabra?, ¿será así?. 
 
h. Cuento colorín. Muchas veces prohibimos que nuestros niños escriban con 
colores y que solamente lo hagan con azul o negro,  limitando de cierto 
modo la imaginación como niños, Para su desarrollo se  pueden  utilizar  
tizas de colores, plumones,  crayones, papelote  blanco, acordamos con los 
niños  el título del cuento y lo escribimos. Indicas que cada niño, escriban 
con un color diferente  con la técnica de rotación. Los niños van escribiendo 
el cuento creado  en sus cuadernos, conservando los colores que utilizaron. 
 
i. Dibucuento. Organizar a los  niños  en grupos  y se le distribuye el rol, para 
la creación de cuentos con dibujos.  Se les hace entrega a cada grupo  ocho 
tarjetas de cartulinas  y colores. Indicamos que hagan dibujos en las tarjetas, 
deberán haber animales, cosas, personas y plantas. Se ubican las tarjetas 
boca abajo  sobre la mesa (que no se vea el dibujo) Levantan las tarjetas una 
por una, el primero que levanta es el que empieza el cuento. Se continua con 
el cuento, hasta terminar  las tarjetas, teniendo consideración  que debe tener 
tres partes  el cuento. 
 
Estrategias de narración de cuentos: 
        a). Elegir el cuento. 
- Tiene que ser un cuento con el que estemos emocional o estéticamente 
identificados. 
- Tiene que estar adecuado a la edad de los niños y niñas. 
- Para hacer una buena elección, antes se tiene que leer títulos de varios 
cuentos. 
 
b).  Leerlo varias veces. 
- Ensayar y ejercitarse antes de contarlo. 
c). Ordenar mentalmente la progresión de la historia. 
- Tenemos que tener muy claro el orden de los pasajes de la historia.  
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d). Visualizar a los personajes. 
- Darles una imagen, tenemos que tener claro cómo son los personajes  
para poder responder de manera correcta a las preguntas de los niños. 
e).  Establecer un clima relajado. 
- Esperar el silencio. Colocar a los niños en semicírculo y nosotros 
tenemos que estar a su altura. 
f). Usar un tono de Comienzo suave. 
- Mirando a los niños directamente y creando un clima de misterio. 
g). Dar expresividad a la voz. 
- Sobre todo es importante diferenciar el narrador de cada uno de los 
personajes. Hay que cambiar el timbre (el tono de la voz) y la 
entonación. 
h). Sonorizar el cuento. 
- Dar sonoridad a las onomatopeyas y articular de un modo especial las 
palabras rimadas o las palabras especiales desde el punto de la 
sonoridad. 
i). Hacer participar a los niños. 
- Dejando pausas e invitándoles a intervenir. Por ejemplo: en las 
onomatopeyas, en las repeticiones, etc. 
j). Recibir los Comentarios de los niños. 
- Para que nos den pistan de cómo lo interpretan ellos. 
 
Técnica para narrar cuentos: 
- La introducción: Debe explicar el protagonista, el lugar y el tiempo en que 
sucede y por qué ocurre. 
- El nudo o núcleo: Es momento en que los personajes se encuentran en 
problemas y donde se desarrolla todo el cuento. 
- El desenlace: Puede ser terminante, moral, dual, esperanzador. 
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Ventajas del cuento: 
- Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación. 
- Desarrollar el lenguaje no sólo en su aspecto comunicativo, sino estético 
y creativo. 
- Favorece el desarrollo afectivo, pues el niño o niña, a través del cuento, 
podrá encontrar significado a los valores humanos y es un elemento 
medicamento de sus angustias y temores. 
- Favorece el desarrollo social en cuanto que le permite comprender roles 
y valores y es un medio de transmisión de creencias y valores. 
- Es un vehículo de la creatividad. A través de él el niño y niña podrá 
inventar nuevos cuentos o imaginar y crear personajes. 
- Es una parte vital e integral de la enseñanza de los niños y niñas. 
- Desarrolla y fomenta la curiosidad natural del niño. 
- Los cuentos inventados y personalizados antes de dormir permiten 
establecer un nexo animoso con los niños. 
- Es una herramienta increíblemente eficaz para "analizar" los 
comportamientos de los niños durante el día. 
 
B. LA COMPRENSIÓN LECTORA: 
Según: el profesor Orlando M. Almeyda Sáenz y Lic. Luis M. Yataco de la Cruz 
(2005)  primera edición (pág. 08,) “La compresión tal, y como se concibe 
actualmente, es un proceso a través del cual  el lector elabora  un significado  en 
su interacción con el texto." 
La comprensión lectora es la capacidad para entender, tanto en referencia al 
significado de las palabras que forman un texto. 
la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 
las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 
significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar 
el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector 
"interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 
Según: S. Lozano; I. León; L Salas; J. V. Asencio  (1988) en su libro “en busca 
de la palabra”  tercera edición (pág. 149). “Un texto se comprende cuando se 
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descubre lo que realmente ha querido comunicar el autor, cuando se descifra el 
mensaje del texto, cuando se captan las ideas fundamentales, etc.” 
La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el 
lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando 
se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, 
incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, 
comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante 
sonidos, imágenes, colores y movimientos. 
La comprensión lectora es “Un proceso más complejo que identificar palabras y 
significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión.  
La comprensión lectora también es un dato de impacto para las empresas al 
momento de tomar decisiones sobre planes de inversión y desarrollo. En efecto, 
las capacidades que detecta el personal en sus diferentes jerarquías es un dato de 
vital importancia para las empresas. 
a. Importancia de  la comprensión lectora. 
“La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 
serie de capacidades conexas: Manejo de la oralidad, gusto por la lectura, 
pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la comprensión lectora 
es una vía para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y 
social de los estudiantes”. (Leyva; 2009). 
 
La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de trazar planes 
de desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así como un 
indicador sensible de la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee 
es capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. La falta de 
comprensión lectora genera pobreza. Entender lo que se lee es un requisito 
sustantivo  para que un niño se convierta en un adulto que progresa y contribuya 
al desarrollo de la familia y del país. 
 
Comprensión lectora, que es básicamente la evaluación de qué hemos 
interpretado o entendido de una narración en particular, extrayendo lo que es 
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denominado como las ideas principales que marcan justamente la esencia de lo 
que hemos leído, además de dar lugar a los conceptos principales que se 
vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 
 
La comprensión lectora es entonces la base de la interpretación de un texto, sin 
importar su extensión, aplicada no solo a la hora de la lectura, sino también 
cuando necesitamos estudiar e incorporar nuevos conocimientos, siendo un 
ejercicio que realizamos inclusive en forma constante y automatizada, cuando 
leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona, difundiéndose el mensaje y 
el contenido del mismo.  
 
La lectura es práctica permanente en casi todos los escenarios y situaciones de 
la vida estudiantil. En todas las materias los alumnos acuden a un texto escrito 
para confirmar información, aclarar dudas, preparar un examen, cumplir con 
tareas de extensión. 
 
Sin embargo, al ponerse en contacto con el libro o cualquier fuente escrita, los 
estudiantes carecen de las estrategias adecuadas para descubrir lo que pretende 
decir el autor. Esto es producto de una enseñanza que ha centrado su interés en 
el desarrollo de habilidades simples, relacionadas con la descodificación 
mecánica de lo escrito y, sobre todo, en el énfasis otorgado a la enseñanza de 
nociones gramaticales y reglas ortográficas de manera descontextualizada.  
 
La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral de 
la persona, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Ella 
nos permite tener una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras 
realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad 
y fortalecer nuestro espíritu de indagación, la creatividad y la reflexión crítica. 
 
La lectura va más allá de la simple descodificación, trasfiere los límites de la 
información explícita del texto. El lector, a partir de sus conocimientos previos 
y sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito en una transacción 




En este proceso, quien lee despliega un conjunto de habilidades como la 
discriminación de información relevante, la identificación de la intención 
comunicativa, la inferencia de información nueva, la formulación de 
conclusiones, la emisión de juicios críticos. 
 
Otra estrategia para el aprendizaje de la lectura, la práctica de la lectura requiere 
de un ambiente agradable y de la participación activa y entusiasta de quien 
enseña y de quien aprende. Lo importante es que los estudiantes disfruten con 
la lectura, y que no vean en ella una carga pesada. No hay estrategias válidas 
para todos los casos ni anotaciones que deban cumplirse al pie de la letra.  
 
Cada persona tiene sus propios mecanismos de aprendizaje; sin embargo, el 
docente puede proporcionar diversas rutas para que los estudiantes elijan las 
que consideren más convenientes y desarrollen progresivamente su autonomía.  
 
Según: Saniel Lozano; I. León; L Salas; J. V. Asencio  (1988) en su libro “en 
busca de la palabra”  tercera edición (pág. 149.) Uno de los recursos que 
facilitan la comprensión de la lectura es el de las interrogantes o cuestionarios, 
así como la aplicación de ciertos criterios como los que anotamos a 
continuación:  
 
- La interpretación: consiste en la formulación de opiniones y puntos de 
vista; el descubrimiento de las ideas principales y secundarias, la 
formulación de conclusiones de posibles resultados. 
- La retención: es decir, la conservación de conceptos, datos varios, detalles 
aislados y coordinados. 
- La organización: el lector del establecer secuencias lógicas, seguir 
instrucciones, elaborar bosquejos, resúmenes y generalizaciones. 
- La valoración: esto  es, la captación  de la relación causa a efecto la 
separación de los fenómenos respecto de las opiniones la distinción entre 
lo real y lo imaginario, lo verdadero y lo falso. 
 
b. Actividades para el aprendizaje de la comprensión lectora 
- Anticipación de palabras 
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- Antes de la lectura de un texto, se da a conocer el título y se pide a los 
alumnos que propongan una lista de palabras que podrían encontrarse en el 
texto. Luego, harán una creación con las palabras que hayan adivinado. Es 
útil para activar la experiencia previa de los estudiantes. 
- Continuar la historia 
- Se lee un cuento hasta el final y los alumnos continúan con la historia, 
agregando acciones, escenarios o personajes. Por ejemplo, podrían 
imaginar que el viejo coronel (El coronel no tiene quien le escriba, de 
García Márquez) recibe la carta esperada, en la que se le comunica que se 
hace acreedor a una suma millonaria de compensación por sus servicios 
militares, pero debido a la emoción que le causa la noticia, fallece de un 
paro cardiaco. 
- Cambiar el final del cuento 
- Se lee una parte de un cuento, sin dar a conocer el final. Los alumnos 
imaginarán cómo termina. Este ejercicio permite afirmar la idea de que la 
originalidad está en la forma cómo se enfoca un asunto y no en algo 
absolutamente nuevo. Por ejemplo, podrían imaginar que María (personaje 
de la novela del mismo nombre, de Jorge Isaacs) se recupera de su 
enfermedad y acompaña a Efraín a Bogotá, en compañía del perro Mayo. 
- Cambiar el perfil de los personajes 
- Los alumnos otorgan características opuestas a las que tienen los personajes 
de un cuento o una novela. Humberto Grieve puede aparecer como un niño 
tonto; el rival del Caballero Carmelo puede ser un cóndor disfrazado de 
gallo. 
c. Sesión de aprendizaje para desarrollar la comprensión lectora 
Justificación 
La sesión se orienta al desarrollo de la reflexión crítica del estudiante frente 
a las ideas expresadas por los demás, formando así un lector activo que sea 
capaz de argumentar sus propios puntos de vista. 
La lectura oral y silenciosa, luego de las hipótesis planteadas sobre el tema, 
derivará en diálogos que movilicen distintos puntos de vista y que motiven 




 Aprendizajes esperados 
- Discrimina información relevante y complementaria. 
- Identifica la intención comunicativa del autor. 
- Argumenta sus puntos de vista sobre las ideas. expresadas por el autor. 
- EL TEXTO (Cada docente seleccionará los textos más convenientes, 
de acuerdo con el contexto, el grado de estudio y los intereses y 
necesidades de los estudiantes) 
 
d. Nivel de comprensión lectora.  
Son procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, 
los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector 
pueda hacer uso de sus saberes previos.  
 
Nivel Literal. 
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 
(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante 
y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa 
– efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a 
palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico, para 
luego expresarla con sus propias palabras. 
 
Capacidades del nivel literal: 
- Distinguir entre información importante o medular e información 
secundaria. 
- Saber encontrar la idea principal. 
- Identificar relaciones de causa – efecto. 
- Seguir instrucciones. 
- Reconocer las secuencias de una acción. 
- Identificar analogías. 
- Identificar los elementos de una comparación. 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
- Identificar sinónimos, antónimos. 
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.  
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Estrategias para enseñar comprensión literal 
 
- Con frecuencia, el primer tipo de comprensión en el que se centran los 
alumnos es la comprensión literal, ya que este tipo no requiere una 
interpretación que incluya leer entre líneas.  
- Al practicar su comprensión literal, los alumnos sólo deben repetir la 
información presente en el texto. 
- Esta habilidad de lectura básica es necesaria para todo lo que abarca 
desde comprender instrucciones escritas a comprender artículos simples 
del periódico, haciendo que su práctica y desarrollo en verdad valga la 
pena. 
- Para ayudar a asegurar que los niños hayan desarrollado estas 
habilidades por completo, lleva a cabo una selección de actividades 
junto con ellos como un método de práctica significativo. 
- La información que se extrae del texto puede referirse a características, 
personajes, eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. 
 
Nivel Inferencial.  
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre 
el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 
reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o 
interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una 
interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información 
del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
Capacidades del nivel inferencial: 
- Predecir resultados. 
- Inferir el significado de palabras desconocidas. 
- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
- Entrever la causa de determinados efectos. 
- Inferir secuenciar lógicas. 
- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación. 
- Prever un final diferente. 
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- Elaborar conclusiones. 
 
Nivel Crítico y Metacognitivo. 
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 
subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 
 
 
Capacidades del nivel crítico: 
- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
- Distinguir un hecho, una opinión. 
- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.  
- Comenzar a analizar la intención del autor. 
 
e. Estrategias de comprensión lectora 
Antes de la lectura ¿Para qué voy a leer? (determinar los objetivos de la 
lectura) para aprender, para demostrar que se ha comprendido. ¿Qué sé de 
este texto? (Activar el conocimiento previo) ¿De qué trata este texto? ¿Qué 
me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 
texto)  
 
Durante la lectura: formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, 
formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, 
resumir el texto, crear imágenes mentales para visualizar descripciones 
vagas.  
 
Después de la lectura: hacer resúmenes, formular y responder preguntas, 
recontar, utilizar organizadores gráficos. 
 
f. Fases de la comprensión lectora 
Reconocer: Consiste en identificar el significado de las palabras y los 
signos de puntuación; la completa comprensión de aquello que está 
leyendo, hay ocasiones en las que se puede reconocer sin comprender, 
como cuando en una frase aparece una palabra que resulta nueva para el 
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lector, de tal manera que se puede reconocer que la palabra en cuestión 
forma parte del código utilizado.  
 
Organizar: consiste en saber situar correctamente las palabras dentro de 
una frase, ésta dentro del párrafo, el párrafo en el capítulo y el capítulo en 
el libro; por tanto, la organización consiste en dar a las partes del texto la 
disposición necesaria para poder entenderlo. En ocasiones esta tarea 
adquiere una importancia aún mayor, cuando los textos presentan una 
cierta desorganización, cuando las ideas no están expresadas 
correctamente o no siguen una secuencia lógica, o cuando son confusas.  
 
Interpretar: consiste en atribuir significados especiales a lo que se lee. Es 
una elaboración personal que conlleva sacar conclusiones personales 
respecto de las cosas que dice el autor, sea de manera explícita o sea que 
están implícitas en el texto de tal manera que un mismo texto.  
 
Evaluar: Consiste en realizar un juicio crítico sobre lo leído, lo que 
implica comparar las ideas que expresa el lector con las de la persona que 
lee. Esto es algo que siempre se hace, aunque no siempre se tenga 
conciencia de ello. En estas frases queda reflejada la evaluación que hace 
el lector de un texto, expresa el juicio crítico que le merece lo leído. Por 
supuesto, la evaluación puede ser mucho más profunda y dirigirse a uno o 
a varios aspectos, como son los contenidos, la amenidad, el estilo, la 
calidad literaria. Cuanto más profunda sea la evaluación, mayor será la 
comprensión que se tenga de los textos. 
 
Teorías sobre la comprensión lectora.  
De Zubiría, M. (2001), considera a la lectura como clave para el desarrollo 
del hombre, Muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal, es la 
herramienta que privilegia la inteligencia ya que pone en funcionamiento 
operaciones como reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir. Los 
niños deben compartir las experiencias lectoras, desarrollar las habilidades 
que les permitan hacer una interpretación coherente de lo que leen. 
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La comprensión es un acto que permite a los niños realizar una 
coparticipación con lo aprendido, la lectura comprensiva es un modelo de 
aprendizaje a través del cual cada niño aumenta sus conocimientos. 
“Más allá del proceso mecánico, está presente la habilidad que el hombre 
desarrolla a lo largo de su tiempo personal gracias a las experiencias 
compartidas con los otros, habilidad que, en cada caso, le permite encontrar 
la interpretación coherente. 
Al concebir la comprensión como una habilidad, no estamos insinuando que 
se trate de un conocimiento de procesos, separado del conocimiento factual. 
Tampoco la concebimos como un proceso heurístico, sino por el contrario, 
estratégico o táctico, que responde a un plan elaborado, para cada tarea en 
particular y cuyo éxito incierto depende de una serie de factores internos y 
externos.” 
Como ejemplifica Marianne Peronard, en relación con la comprensión de un 
texto escrito cuando el lector desconoce el significado de una palabra, podría  
tomar la decisión estratégica de buscar el posible significado de la palabra en 
el contexto de lo leído, la elección de esta estrategia depende de la ubicación 
de la palabra en el contexto o de la importancia que esta palabra tenga para el 
resto de la comprensión, lo que le permitirá fijar su atención para buscar con 
precisión. 
El acto de comprensión alcanza su plenitud cuando lo leído puede ser 
compartido. Cuando el niño debe inferir información para poder dar 
coherencia al texto leído, se puede optar por formular preguntas inferenciales 
que le exigirán  al niño verbalizar  las inferencias que son requeridas para la 
coherencia del texto. 
El interés por incrementar el nivel de comprensión lectora en los niños, se 
debe a que se le concibe, como un medio de aprendizaje, ya que la lectura 
permite aumentar y mejorar la cantidad de conocimientos generales o 
específicos que pueda alcanzar el niño. 
a. comprensión de textos:  
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La comprensión de textos implica la “construcción de una representación, 
coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz de develar 
las relaciones de coherencia entre las frases. Teniendo en cuenta estas 
definiciones, queda claro que intervienen en el proceso, tanto aspectos 
relacionados con el texto, que presenta información específica de una 
manera determinada con el sujeto, que parece tener un papel activo y 
dinámico de construcción. El lector busca encontrar significado en lo que 
lee, utilizando sus conocimientos y buscando relacionarlos con la 
información nueva que aporta el texto. Se puede decir entonces que hay 
una estrecha relación entre los conocimientos presentados en el texto y los 
conocimientos que posee el sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su 
lectura y construir una adecuada representación de lo que lee. 
 
b. La comprensión inferencial de textos. 
Capacidad de interpretar, deducir, realizar conjeturas e  y establecer 
conclusiones en base a la información explícita para una comprensión 
global de los significados del texto. Es decir, descubrir y  reconocer sus 
funciones, relaciones temporales, parciales, causales de correspondencia 
(información implícita u oculta (que no aparece escrito en el texto) y 
obtener nueva información elaborando conclusiones a partir de su 
comprensión.  
Daniel Cassany, opina que la inferencia “es  la habilidad de comprender 
algún aspecto determinado del texto a  partir del significado del texto. 
Consiste en superar vacíos  que por causas diversas aparecen en el proceso 
de construcción de la comprensión”. 
c. ¿Cómo desarrollar la capacidad inferencial haciendo uso de 
estrategias? 
- El empleo de textos pequeños donde los niños descubran información 
que no está escrita.  
- Podemos presentarles una pequeña descripción para que descubran de 
qué animal, planta u objeto trata el texto. 
- Utilizando textos extensos para hacerles descubrir las ideas más 
importantes de  cada párrafo. 
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- Hacerles descubrir el significado de una palabra que no conocen, a 
partir de lo que está expresado en el texto. 
d. Capacidades que deben desarrollar los estudiantes para la 
comprensión inferencial. 
- Inferir detalles adicionales, según las conjeturas del lector 
- Inferir ideas principales. 
- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 
texto hubiera terminado de otra manera 
- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre sus 
relaciones en el tiempo y el lugar.  
- Predecir las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 
palabras, caracterizaciones, acciones.  
- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa. 
- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal 
de un texto. 
- Inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea 
principal.  
- Inferir las ideas secundarias que permita determinar el orden en que 
deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 
- Inferir los rasgos de los personajes o de características que no se 
formulan en el texto. 
- Deducir el significado de palabras o expresiones, a partir de la 
información  que le proporciona el texto.  
- Deducir el propósito o finalidad del texto, a partir de la relación de 
códigos lingüísticos, no lingüísticos  del texto. Deducir el receptor o 
lector implícito del texto  para los cuales fue escrito, en función de sus 








1.1. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  
Tabla Nº 1 
Comprensión  literal de textos narrativos  en el área de comunicación en los  niños de 5 años 
en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 522 caserío 
Andamarca, durante el año 2018. 
INDICADORES PRE TEST POS TEST 
Sí No Total Sí No Total 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
1. Identifica el título del cuento 7 70 3 30 10 100 10 100 0 0 10 100 
2. Reconoce la idea principal 
del cuento 
2 20 8 80 10 100 7 70 3 30 10 100 
3. Reconoce la secuencia del 
cuento a través de imágenes 
6 60 4 40 10 100 9 90 1 10 10 100 
4. Reconoce ideas secundarias 
del cuento 
7 70 3 30 10 100 9 90 1 10 10 100 
5. Identifica los elementos del 
cuento 
2 20 8 80 10 100 9 90 1 10 10 100 
6. Ubica palabras nuevas 4 40 6 60 10 100 8 80 2 20 10 100 
7. Identifica palabras iguales  
en el cuento 
8 80 2 20 10 100 10 100 0 0 10 100 
8. Reconoce el significado de 
algunas palabras 
1 10 9 90 10 100 8 80 2 20 10 100 
9. Reconoce al personaje 
principal del cuento 
9 90 1 10 10 100 10 100 0 0 10 100 
10.Reconoce personajes 
secundarios en el cuento  
5 50 5 50 10 100 9 90 1 10 10 100 
Fuente: Pre test y pos test  de comprensión  literal de textos narrativos en el área de 
comunicación en los  niños de 5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de 
Experimento) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018. (Cuadro Nº1 – 
Anexo). 
ANÁLISIS 
Según la Tabla Nº 1  respecto a la comprensión  literal de textos narrativos en el área de 
comunicación en los  niños de 5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de 
Experimento) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018.  (Grupo de 
Experimento) se observa que: 
 En el pre test  7  niños que representa  al 70% si identifica el título del cuento y  3 
niños que representan al 30 % no lo hacen. En el post test 10 niños que representan 
al 100 % si identifica el título del cuento. 
 En el pre test, 2 niños que equivale al 20% si reconoce la idea principal del cuento y  
8 niños que representan al 80 % no lo hacen. En el post test 7 niños que equivale al 
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70% si reconoce la idea principal del cuento y 3 niños que representan al 30 % no lo 
hacen. 
  En el pre test 6 niños que representa al 60 % sí reconoce la secuencia del cuento a 
través de imágenes y 4 niños que representa al 40 % no lo hacen. En el post test 9 
niños que representa al 90% sí reconoce la secuencia del cuento a través de imágenes 
y 1 niño representa al 10 % no lo hace. 
 En el pre test, 7 niños que representa  70 % sí reconoce ideas secundarias del cuento 
y 3 niños que representa al 30 % no lo hacen. En el pos test, 9 niños que representan 
al 90% sí reconoce ideas secundarias del cuento y 1 niño que representa 10 % no lo 
hace. 
 En el pre test, 2 niños que representa al 20% identifica los elementos del cuento y 8 
niños que representa al 80 % no lo hace. En el pos test, 9 niños que equivale al 90%  
sí identifica los elementos del cuento y 1 niño que representa al 10 % no lo hace. 
 En el pre test, 4 niños que representa al 40% sí ubica palabras nuevas y 6 niños que 
representa al 60% no lo hacen. En el pos test, 8 estudiantes que representa al 80% sí 
ubica palabras nuevas y 2 niños que representa al 20 % no lo hacen. 
 En el pre test 8 niños que representa al 80 % si identifica palabras iguales  en el 
cuento y 2 niños que representa al 20% no lo hacen. En el post test 10 niños que 
representa al 100 % si identifica palabras iguales  en el cuento.  
 En el pre test, 1 niño que representa al 10 % si reconoce el significado de algunas 
palabras y 9 niños que representa al 90% no lo hacen. En el pos test, 8 niños que 
representa al 80% sí reconoce el significado de algunas palabras y 2 niños que 
representa al 20 % no lo hacen. 
 En el pre test, 7 niños que representan al 70% sí  reconoce al personaje principal del 
cuento y 3 niños que representan al 30% no lo hacen. En el pos test, 9 niños que 
representan al 90 % sí reconoce al personaje principal del cuento y 1 niño que 
representa al 10 % no lo hace. 
 En el pre test, 5 niños que representan al 50 %, sí  reconoce personajes secundarios 
en el cuento y 5 niños que representa al 50 % no lo hacen. En el pos test, 9 niños que 
representan al 90 %  sí reconoce personajes secundarios en el cuento y 1 niño que 
representan 10 % no lo hace. 
 
INTERPRETACIÓN 
 En el pre test, la mayoría de niños  sí Identifica el título del cuento, reconoce la 
secuencia del cuento a través de imágenes, reconoce ideas secundarias del cuento, 
identifica palabras iguales  en el cuento, reconoce al personaje principal del cuento, 
y reconoce personajes secundarios en el cuento. En cambio, la mayoría de 
estudiantes, no reconoce la idea principal del cuento, no identifica los elementos del 




 En el pos test, la mayoría de estudiantes: si identifica el título del cuento, si reconoce 
la idea principal del cuento, si reconoce la secuencia del cuento a través de imágenes, 
si reconoce ideas secundarias del cuento, si identifica los elementos del cuento, si 
ubica palabras nuevas, si identifica palabras iguales  en el cuento, si reconoce el 
significado de algunas palabras, si reconoce al personaje principal del cuento, si 
reconoce personajes secundarios en el cuento. 
 
 Por consiguiente, se concluye  que la aplicación de la técnica del cuento, sí mejora 
el desarrollo del nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en el área 
de comunicación en los niños de 5  años de la I.E.I  Nº 522 caserío Andamarca, 























Gráfico Nº 1.1 
Pre test en comprensión  literal de textos narrativos  en el área de comunicación en niños de 
5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 522 
caserío Andamarca, durante el año 2018. 
  
 









































Gráfico Nº 1.2 
Pos test en comprensión  literal de textos narrativos  en el área de comunicación en niños de 
5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 522 
caserío Andamarca, durante el año 2018. 
 


































Tabla Nº 2 
Comprensión  literal de textos narrativos  en el área de comunicación en los  niños de 5 años 
en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de Control) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, 
durante el año 2018. 
INDICADORES PRE TEST POS TEST 
Sí No Total Sí No Total 
fi % fi % fi % fi % fi % Fi % 
1. Identifica el título del cuento 8 80 2 20 10 100 7 70 3 30 10 100 
2. Reconoce la idea principal del 
cuento 
4 40 6 60 10 100 4 40 6 60 10 100 
3. Reconoce la secuencia del 
cuento a través de imágenes 
7 70 3 30 10 100 7 70 3 30 10 100 
4. Reconoce ideas secundarias del 
cuento 
5 50 5 50 10 100 6 60 4 40 10 100 
5. Identifica los elementos del 
cuento 
4 40 6 60 10 100 5 50 5 50 10 100 
6. Ubica palabras nuevas 7 70 3 30 10 100 6 60 4 40 10 100 
7. Identifica palabras iguales  en 
el cuento 
6 60 4 40 10 100 7 70 3 30 10 100 
8. Reconoce el significado de 
algunas palabras 
3 30 7 70 10 100 4  40 6 60 10 100 
9. Reconoce al personaje 
principal del cuento 
8 80 2 20 10 100 8 80 2 20 10 100 
10.Reconoce personajes 
secundarios en el cuento  
7  70 3 30 10 100 6 60 4 40 10 100 
 
Fuente: Pre test y pos test  de Comprensión  literal de textos narrativos  en el área de 
comunicación en los  niños de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” de la I.E.I N° 522 
del caserío Andamarca, durante el año 2018. 
 (Cuadro Nº2 – Anexo). 
ANÁLISIS 
Según la Tabla Nº 2  respecto a la Comprensión  literal de textos narrativos  en el área de 
comunicación en los  niños de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de Control) 
de la I.E.I N° 522 del caserío Andamarca, durante el año 2018, se observa que: 
 En el pre test 8 niños que representan el 80% si identifica el título del cuento y 2 
niños que representan el 20% no lo hacen. En el pos test 7 niños que representan el 
70% si identifica el título del cuento y 3 niños que representa al 30 % no lo hacen. 
 En el pre test, 4 niños que equivale al 40% si reconoce la idea principal del cuento y  
6 niños que representan al 60 % no lo hacen. En el post test 4 niños que equivale al 




  En el pre test 7 niños que representa al 70 % sí reconoce la secuencia del cuento a 
través de imágenes y 3 niños que representa al 30 % no lo hacen. En el post test 7 
niños que representa al 70% sí reconoce la secuencia del cuento a través de imágenes 
y 3 niño representa al 30 % no lo hace. 
 En el pre test, 5 niños que representa  50 % sí reconoce ideas secundarias del cuento 
y 5 niños que representa al 50 % no lo hacen. En el pos test, 6 niños que representan 
al 60% sí reconoce ideas secundarias del cuento y 4 niño que representa 40 % no lo 
hace. 
 En el pre test,  niños que representa  al 20% no identifica los elementos del cuento. 
En el pos test, 9 niños que representa al 90%  sí identifica los elementos del cuento 
y 1 niño que equivale al 10 % no lo hace. 
 En el pre test, 7 niños que representa al 70% sí ubica palabras nuevas y 3 niños que 
representa al 30% no lo hacen. En el pos test, 6 niños que representa al 60% sí ubica 
palabras nuevas y 4 niños que representa al 40 % no lo hacen. 
 En el pre test 6 niños que representa al 60 % si identifica palabras iguales  en el 
cuento y 4 niños que representa al 40% no lo hacen. En el post test 7 niños que 
representa al 70 % si identifica palabras iguales  en el cuento y 3 niños que equivale 
al 30% no lo hace.  
 En el pre test, 3 niño que representa al 30 % si reconoce el significado de algunas 
palabras y 7 niños que representa al 70% no lo hacen. En el pos test, 4 niños que 
representa al 40% sí reconoce el significado de algunas palabras y 6 niños que 
representa al 60 % no lo hacen. 
 En el pre test, 8 niños que representan al 80% sí  reconoce al personaje principal del 
cuento y 2 niños que representan al 20% no lo hacen. En el pos test, 8 niños que 
representan al 80 % sí reconoce al personaje principal del cuento y 2 niño que 
representa al 20 % no lo hace. 
 En el pre test, 5 niños que representan al 50 %, sí  reconoce personajes secundarios 
en el cuento y 5 niños que representa al 50 % no lo hacen. En el pos test, 4 niños que 
representan al 40 %  sí reconoce personajes secundarios en el cuento y 6 niño que 
representan 60 % no lo hace. 
 
INTERPRETACIÓN 
 En el pre test, la mayoría de niños  sí:  identifica el título del cuento, reconoce la 
secuencia del cuento a través de imágenes, reconoce ideas secundarias del cuento, 
ubica palabras nuevas,  identifica palabras iguales  en el cuento, reconoce al 
personaje principal del cuento, y reconoce personajes secundarios en el cuento. En 
cambio, la mayoría de niños no: reconoce la idea principal del cuento, identifica los 
elementos del cuento, y reconoce el significado de algunas palabras. 
 
 En el pos test, la mayoría de niños sí: identifica el título del cuento, reconoce la 
secuencia del cuento a través de imágenes, reconoce ideas secundarias del cuento, 
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ubica palabras nuevas, identifica palabras iguales  en el cuento, y reconoce 
personajes secundarios en el cuento. En cambio, la mayoría de niños no: reconoce la 
idea principal del cuento, identifica los elementos del cuento, reconoce el significado 
de algunas palabras, y reconoce a los personajes secundarios del cuento. 
 
 Por consiguiente, se concluye  que en el grupo de control mantiene y en algún caso 
ha disminuido su desarrollo del nivel literal de comprensión lectora de textos 
narrativos en el área de comunicación en los niños de 5 años de la I.E.I N° 522 del 
























Gráfico Nº 2.1 
Pre test en comprensión  literal de textos narrativos  en el área de comunicación en los  niños 
de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de Control) de la I.E.I N° 522 caserío 
Andamarca, durante el año 2018. 
 








































Gráfico Nº 2.2 
Pos test en comprensión  literal de textos narrativos  en el área de comunicación en los  niños 
de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de Control) de la I.E.I N° 522 caserío 
Andamarca, durante el año 2018. 
 







































Tabla Nº 3 
Escala de calificación para la valoración de la comprensión  literal de textos narrativos  en 
el área de comunicación en los  niños de 5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo 
de Experimento) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018. 
ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
Pre test Pos test 
fi % fi % 
1 - 7 3 30 0 0 
8 - 14 6 60 0 0 
15 - 20 1 10 10 100 
TOTAL 10 100 10 100 
Fuente: Pre test y pos test  de la comprensión  literal de textos narrativos  en el área de 
comunicación en los  niños de 5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de 
Experimento) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018. (Cuadro Nº1 – 
Anexo). 
ANÁLISIS 
Según la Tabla Nº 3, respecto a la comprensión  literal de textos narrativos  en el área de 
comunicación en los  niños de 5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de 
Experimento) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018. Se observa que: 
- En el pre test,  3 niños (30%) alcanzaron de 1 a 7 puntos; 6 niños (60%) alcanzaron de 08 
a 14 puntos estudiante; y1 niño (10%) obtuvo de 15 a 20 puntos. 
- En el post test, 25 niños  (100%) alcanzó de  15 a 20 puntos.  
INTERPRETACIÓN 
- En el pre test  un  mayor porcentaje de niños alcanzaron de 8 a 14 puntos (nivel  medio). 
- En  cambio, en el  post test, el porcentaje  total de niños obtuvieron de 15 a 20 puntos (nivel  
alto). 
- Por  lo tanto, se concluye  que la aplicación de la técnica del cuento, sí mejora el desarrollo 
del nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en el área de comunicación en 
niños de 5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de Experimento) de la I.E.I 








Gráfico Nº 3 
Escala de calificación para la valoración  en comprensión  literal de textos narrativos  en el 
área de comunicación niños de 5 años en la sección “capullitos del mañana” (Grupo de 
Experimento) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018 
 





























Tabla Nº 4 
Escala de calificación para la valoración  en comprensión  literal de textos narrativos  en el 
área de comunicación en los  niños de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de 
Control) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018. 
ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
Pre test Pos test 
fi % fi % 
1 - 7 1 10 0 0 
8 - 14 7 70 9 90 
15 - 20 2 20 1 10 
TOTAL 10 100 10 100 
Fuente: Pre test y pos test  de comprensión  literal de textos narrativos  en el área de 
comunicación en  niños de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” de la I.E.I N° 522 
caserío Andamarca, durante el año 2018. 
 (Cuadro Nº1 – Anexo). 
ANÁLISIS 
Según la Tabla Nº 4 , respecto a la comprensión literal  de textos  narrativos en narrativos  
en el área de comunicación en  niños de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” (GRUPO 
DE CONTROL) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018, se observa que: 
- En el pre test,  1 niño (10 %) alcanzó de 1 a 7 puntos; 7 niños (70%) obtuvieron de 8 a 14 
puntos, y 2 niños (20%) tienen de 15 a 20 puntos. 
- En el post test, 9 niños  (90 %) alcanzaron de  8 a 14 puntos, y 1 niño (10 %) tienen de 15 
a 20 puntos 
INTERPRETACIÓN 
- En el pre test  un  mayor porcentaje de niños alcanzaron de 8 a 14 puntos (nivel  medio). 
- En  cambio, en el  post test, un mayor porcentaje de niños también  tienen de 8 a 14 puntos 
(nivel  medio). 
- Por  lo tanto, se concluye que se mantiene un similar desarrollo del nivel literal de 
comprensión lectora de textos narrativos en el área de comunicación en los niños de 5 años 
en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de Control) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, 







Gráfico Nº 4 
Escala de calificación para la valoración  en comprensión  literal de textos narrativos  en el 
área de comunicación en los  niños de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de 
Control) de la I.E.I N° 522 caserío Andamarca, durante el año 2018 
 

































Tabla Nº 5 
Estadísticos descriptivos obtenidos en comprensión  literal de textos narrativos  en el área 
de comunicación en los  niños de 5 años en la sección “amiguitos de Jesús” (Grupo de 
Control) y la sección “Capullitos del mañana” (Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 522 
del caserío de Andamarca, distrito de Santo Tomas, durante el año 2018 
 
Fuente: Pre test y pos test  de comprensión  literal de textos narrativos  en el área de 
comunicación en  niños de 5 años de la I.E.I N°522 del caserío de Andamarca del distrito 
de Santo Tomas, durante el año 2018. (Cuadro Nº1 y 2 – Anexo) 
 
ANÁLISIS 
 10 niños evaluados en el Grupo de Control, en el pre test de comprensión  literal de 
textos narrativos  en el área de comunicación obtuvieron un calificativo promedio de 
11,4 puntos; una desviación estándar de 3,53  puntos con respecto a la media; y un 
coeficiente de variación de 30,70 %. Por otro lado,  en el pos test alcanzaron un 
calificativo promedio de   11,6 puntos; una desviación estándar de 2,95  puntos con 
respecto a la media; y un coeficiente de variación de 25,45 %. 
 10 niños evaluados en el Grupo de Experimento, en el pre test de comprensión  literal 
de textos narrativos  en el área de comunicación alcanzaron un calificativo promedio 
de   9,8 puntos; una desviación estándar de 5,03  puntos con respecto a la media; y 
un coeficiente de variación de 51,33 %. En cambio, en el pos test obtuvieron un 
calificativo promedio de   18,00 puntos; una desviación estándar de 1,63  puntos con 






Estadístico Sección “Amiguitos de 
Jesús ” (Grupo de 
control) 
Sección “Capullitos del 
mañana”(Grupo de 
experimento) 
Pre test Pos test Pre test Pos test 
Media Aritmética 11,4 11,6 9,8 18 
Desviación Estándar 3,53 2,95 5,03 1,63 




 Al comparar los estadísticos  del Grupo de Control, se observa que: el calificativo 
promedio aumento  de 11,4 (pre test)  a 11,6 (pos test); la desviación estándar 
aumento de 3,53 (pre test)  a 2,95 (pos test) respecto a cada media; y el coeficiente 
de variación  varió de 30,70 % (pre test) a 25,43 % (pos test) lo que indica que el 
grupo de control de volvió más homogéneo en lo que se refiere a la comprensión 
literal de textos narrativos.  
 Al comparar los estadísticos  del Grupo de Experimento, se observa que: el 
calificativo promedio mejoró  de 9,8 (pre test)  a 18 (pos test); la desviación 
estándar disminuyó  de 5,03 (pre test)  a 1,63 (pos test) respecto a cada media; y 
el coeficiente de variación  varió de 51,33%( pre test) a 9,1 % (pos test) lo que 
indica que el grupo de experimento de volvió más homogéneo en lo que se refiere 


















Los resultados interpretados en el estudio originan las conclusiones siguientes: 
a. La aplicación de un pre test permitió identificar un nivel bajo (calificativo promedio 
de 11,4 puntos) de comprensión  lectora de textos narrativos en  los niños de 5 años 
sección “amiguitos de Jesús”  (Grupo de Control); y del mismo modo un nivel bajo 
(calificativo promedio de 9,8 puntos)  en los niños  de 5 años sección “Capullitos del 
mañana” (Grupo de Experimento), ambos grupos pertenecen a la  de la I.E.I. Nº  522 
del caserío Andamarca, distrito de Santo Tomas, durante el año 2018. 
 
b. Al término de la investigación, y luego del diseño y aplicación de la técnica del 
cuento, se logró mejorar el desarrollo  del nivel literal de comprensión lectora de 
textos narrativos en los niños de 5 años sección “capullitos del mañana” (Grupo de 
Experimento), de la I.E.I. Nº  522 del caserío Andamarca, distrito de Santo Tomas, 
durante el año 2018 .El calificativo promedio alcanzado por los niños de dicha 
sección fue de 18 puntos. 
 
c. Los resultados de la investigación, para determinar los efectos que produce la técnica 
del cuento  en el  nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en los niños 
de 5 años sección “capullitos del mañana” (Grupo de Experimento),  de la I.E.I. Nº  522 
del caserío Andamarca, distrito de Santo Tomas, durante el año 2018, muestra un 
aumento promedio de 9,8 puntos (pre test)  a 18 puntos (pos test). 
 
d. La utilización de la técnica del cuento en las sesiones de aprendizaje experimentales 
tuvo un efecto a favor del desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora de 
textos narrativos de los niños de 5 años sección “capullitos del mañana” (Grupo de 
Experimento),  de la I.E.I. Nº  522  del caserío de Andamarca del distrito de Santo 












a. A la  Directora de la I.E.I. Nº  522  del caserío de Andamarca distrito de Santo Tomas,  
sugerimos aplicar la técnica del cuento en las sesiones de aprendizaje del área de 
comunicación, para mejorar el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora 
de textos narrativos de los niños. 
 
b. A las profesoras de cada una de las Instituciones de Educación Inicial del ámbito de 
Cutervo tener en cuenta durante sus sesiones de aprendizaje del área de 
comunicación la técnica del cuento, para fortalecer y  lograr en los niños una buena 
comprensión lectora en su nivel literal, por lo que brindamos nuestro trabajo a 
cualquier persona que se  sienta involucrado con la enseñanza y educación de 
nuestros niños. 
 
c. A los padres de familia tomar conciencia de que la comprensión lectora   es un medio 
el cual nos permite salir de la ignorancia , por lo que es necesario que exista un hábito 
de lectura de textos narrativos en ellos y sus hijos para poder así mejorar nuestra 
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CUADRO Nº 1 
PUNTAJES Y NIVEL DE COMPRENSIÓN  LITERAL DE TEXTOS NARRATIVOS  EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS  
NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA SECCIÓN “CAPULLITOS DE AMOR” (GRUPO DE EXPERIMENTO) DE LA I.E.I N°522 DEL 












ÍTEMS PRE TEST   ÍTEMS POS  TEST   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
  
1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 14 Medio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Alto 
2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04 Bajo  2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 16 Alto 
3 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 12 Medio 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Alto 
4 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 14 Medio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Alto 
5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 04 Bajo  2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 18 Alto 
6 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 08 Medio 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 16 Alto 
7 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 16 Alto  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Alto 
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Bajo  2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 16 Alto 
9 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 14 Medio 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Alto 
10 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 10 Medio 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 Alto 
 
Valoración  del nivel literal  de comprensión lectora 
Cualitativa Cuantitativa 
Bajo 1 – 7 
Medio 8 – 14 





CUADRO Nº 2 
PUNTAJES Y NIVEL DE COMPRENSIÓN  LITERAL DE TEXTOS NARRATIVOS  EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS  
NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA SECCIÓN “AMIGUITOS DE JESÚS”  (GRUPO DE CONTROL) DE LA I.E.I N°522 DEL CASERIO 












ÍTEMS PRE TEST   ÍTEMS POS  TEST   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
  
1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 16 Alto 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 14 Medio 
2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 08 Medio  2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 08 Medio 
3 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 14 Medio 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 14 Medio 
4 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 10 Medio 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 12 Medio 
5 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 08 Medio 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 10 Medio 
6 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 14 Medio 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 12 Medio 
7 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 12 Medio 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 14 Medio 
8 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 06 Bajo 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 08 Medio 
9 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 16 Alto 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 16 Medio 
10 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 10 Medio 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 08 Medio  
 
Valoración  del nivel literal  de comprensión lectora 
Cualitativa Cuantitativa 
Bajo 1 - 7 
Medio 8 - 14 




HOJA DE TEST 
 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  Nº 522  
2. LUGAR    : Andamarca     
3. EDAD  : 5 años.   
4. RESPONSABLES   :veronica perez coronel  
5. FECHA    :……..  
 
II. OBJETIVO. 
Identificar el nivel de compresión lectora  de los niños y niñas 5 años  de la Institución 







                  CRITERIOS E INDICADORES 
















-  Identifica el título del cuento.  
     
2 
- Reconoce  la idea principal del cuento. 
     
3 - Reconoce la secuencia del cuento a través de 
imágenes. 
 
    
4 
- Reconoce ideas secundarias del cuento 
     
5 
- Comparación entre cuentos 
     
6 
- Ubica palabras nuevas 
     
7 
- Identifica palabras iguales en el cuento 
     
8 
- Reconoce el significado de algunas palabras 
     
9 
- Reconoce al personaje principal del cuento 
     
10 
- Reconoce personajes secundarios en el cuento 
     
 
 Baja (1 – 7). El estudiante está iniciando el desarrollo de sus niveles de comprensión lectora. 
 Media  (8 – 14). El estudiante está en camino de lograr el desarrollo de los niveles de comprensión 
lectora. 
 Alta (15 - 20). El estudiante evidencia el logro del desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 
NOTA: Los calificativos obtenidos estarán en la escala vigesimal por cada dimensión y 





































































































 Lunes 27 clase 
experimental 






   Lunes 17 clase 
experimental. 
 
 Jueves 20 clase 
experimental 
SEMANA 03 
 SEMANA 04 
 








PRE TEST  DE COMPRENSIÓN LITERAL. 
 
 OBJETIVO: Determinar qué efectos produce la aplicación de la técnica del cuento para 
desarrollar el nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en área de 
comunicación en los niños de 5 años en la institución educativa inicial Nº 522 del caserío 
de Andamarca, distrito de Santo Tomas durante el año 2018. 
 RESPONSABLES:  Verónica Pérez Coronel 
 FECHA: 15 de Agosto del 2018 
 EDAD : 5 años        
 
I. INSTRUCCIÓN. Escucha con atención el cuento narrativo y luego respondes lo que 






1. ¿El título del cuento, con qué personaje se identifica? 
 









2. ¿Colorea cuál es el personaje principal del cuento? 
 











3.  ¿Marca con una X el cuadro que corresponda a  los personajes secundarios del 
cuento?  






































5. ¿Qué encontró la ratita cuando barría su casa? 
 







6. ¿Qué se compró la ratita con la moneda? 
 










7. ¿A dónde salió la ratita para que todos lo vieran?   
  
a).                                                  b).                                                c). 
 















8. ¿Quién quiso comer a la ratita? 
 












9. ¿Quién defendió  a la ratita del gato? 
 











10. ¿Con quién se casó la ratita? 
 











POS TEST  DE COMPRENSIÓN LITERAL. 
 
 OBJETIVO: Determinar qué efectos produce la aplicación de la técnica del cuento para 
desarrollar el nivel literal de comprensión lectora de textos narrativos en área de 
comunicación en los niños de 5 años en la institución educativa inicial Nº 522 del caserío 
de Andamarca, distrito de Santo Tomas durante el año 2018. 
 RESPONSABLES:  Verónica Pérez Coronel 
 FECHA: 03 de octubre del 2018 
 EDAD : 5 años        
 
II. INSTRUCCIÓN. Escucha con atención el cuento narrativo y luego respondes lo que 




1. ¿El título del cuento, con qué personaje se identifica? 
 









2. ¿Colorea cuál es el personaje principal del cuento? 
 












3. ¿Marca con una X el cuadro que corresponda a  los personajes secundarios del 
cuento?  






































5. ¿Qué encontró la ratita cuando barría su casa? 
 








6. ¿Qué se compró la ratita con la moneda? 
 










7. ¿A dónde salió la ratita para que todos lo vieran?   
  
a).                                                  b).                                                c). 
 














8. ¿Quién quiso comer a la ratita? 
 












9. ¿Quién defendió  a la ratita del gato? 
 











10. ¿Con quién se casó la ratita? 
 











DISEÑO DE CLASES 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Nº 522 
1.2. Lugar                                        : Andamarca – Santo Tomas  
1.3. Área   : Comunicación  
1.4. Sección                                    : 5 años 
1.5. Docente de aula                      : Prof. Verónica Pérez Coronel 
1.6. Sesión de Aprendizaje           : CUENTO: La Mariposa Voladora 
1.7. Fecha     : 07 de Septiembre del 2018 
1.8. Duración                              : 45 minutos 
 




































diversos  textos orales  
 





Identifica que dice en textos escritos de su 
entorno relacionando elementos del 
mundo escrito. 
 
Presta atención  activa  dando  señales  
verbales  y no verbales  según  el texto  
oral. 


























 La docente  declara el tema “Escucho un cuento leído por mi maestra” LA 
MARIPOSA VOLADOR. Logrando de esta manera que los niños y niñas 
identifiquen el tema a trabajar. 
 Se motivará a través de una canción titulada “caracolito” logrando despertar 
el interés en cada uno de los niños, luego se les hará las siguientes 
interrogantes: ¿De qué trato la canción?,¿Qué pasa cuando el caracolito se 
esconde bajo la tierra ?, etc. 

























 Posteriormente se realizará la siguiente pregunta: ¿niños creen que el cuento 
























 La docente les dirá que vamos  a trabajar con un cuento, logrando que los 
niños y niñas se interesen por el tema. 
 Posteriormente se les presentará las secuencia del cuento por medio de 
láminas  que contendrán textos y se les pedirá que observen libremente y 
luego dirigida con las siguientes preguntas:¿Qué observan?, ¿Qué tipo de 
texto es ?,¿Por qué será un cuento?,¿Cómo se llamara el cuento?,¿de que 
tratará el cuento?,etc. Se invitara a un niño o niña a que lea el cuento 
guiándose en las imágenes  
 Seguidamente la docente  les ubicará así a los niños y niñas  en semicírculo 
de tal manera que observen y escuchen sin dificultades.   les narrará el 
cuento con gestos, mímicas y la voz modulada de acuerdo a cada 
personaje. Se les leerá el cuento dos veces. 
 Posteriormente se les realizara las siguientes preguntas: ¿Les gusto el 
cuento?,¿De  qué  se ha tratado el cuento?,¿Qué personajes intervienen en 
el cuento?,¿Qué parte les ha gustado más?,¿Cuál es el personaje 
principal?,etc. 
 Luego se les entregará a los niños y niñas una hoja  donde  deberán 
marcar la respuesta correcta, logrando que los niños y niñas demuestren 
























   
 La docente realizará a todos  los niños y niñas las siguientes preguntas: 
¿De qué hemos hablado hoy?, ¿Cómo se llamó el cuento?; etc. 
 Finalmente se les pedirá a los niños y niñas que comenten en su casa  lo 
aprendido.  
 
 R.R H.H. 
 Estimulo 
Verbal. 




















LA MARIPOSA VOLADORA: 
Había una vez en un País muy lejano un jardín de lindas 
flores donde vivía una linda mariposa de hermosas 
colores que volaba y volaba   de flor en flor y cuando se 
puso a reposar en una flor morada y de pronto vio a un 
caracol y le dijo ¿Qué haces caracol tan feo en este 
hermoso jardín?, y el pobre caracolito se sintió muy 
triste  y se marchó de este lugar.  
Pero al día siguiente  todos los animales del jardín  se 
burlaban de ella  y la mariposa se arrepintió de haberlo 
dicho así al caracolito. 
La mariposa se fue a buscarlo al caracolito para pedirle 
perdón. Cuando le encontró le dijo: Caracolito por favor 
me puedes perdonar por haberte dicho  eso  pensó un 
rato y  dijo  si, el caracolito como era tan bueno lo 
disculpo y desde ese día  los dos fueron  muy buenos 











Con ayuda de la docente lee la pregunta  y pinta la respuesta correcta 
1. ¿Cuál es el personaje principal del cuento? 
2. ¿Dónde se encontraba reposando la mariposa? 
3. ¿Quién se sintió muy  triste y se marchó de ese lugar? 
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